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The purpose of this study is to consider about the Effect of Being Read Picture Books Aloud through
the Lifetime. The investigation target is college students and graduate students. 98．5% people who have
the experience of being read picture books aloud answered they have some possitive effects. I analyzed
the reason of positive effects in free description by text mining（KH Coder）. As a result, I found the ef-
fects of “preference to books”, “Learning effects”, “Inheritance of reading picture books aloud to children”.
And Sensibility/Emotions which including “Preference to books“ “Imagination” “Empathy” are higher than
Learning effects which including “Intellectual curiosity” “Reading comprehension” “Habits of reading”.
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